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RESUMEN 
 
Esta tesis es un estudio que consiste en el análisis de un conjunto de factores que 
de alguna manera limitan el acceso a la justicia de las víctimas en el nuevo 
proceso penal peruano en el Distrito Judicial de Huaura. Se ha obtenido como 
resultado de todas las actividades metodológicas y procedimentales que se han 
desplegado para su realización, que el factor predominante que limita el acceso 
de las víctimas a la justicia es el alto costo de una defensa privada, que la actitud 
de la Policía Nacional del Perú es inadecuada y que no ofrece las garantías 
necesarias para la obtención de justicia oportuna por parte de los agraviados. Es 
de tipo sustantiva, nivel explicativo y diseño no experimental transversal 
correlacional. 
Se ha demostrado que la falta de garantía para obtener justicia por parte de los 
agraviados es un factor que limita de manera leve el acceso a la justica de las 
víctimas en el nuevo proceso penal peruano, no obstante existe un gran 
porcentaje que no confía  en la existencia de garantías para obtener justicia, 
respecto al rol de la Policía Nacional del Perú. 
Se ha comprobado también que la insensibilidad de los operadores de justicia es 
un factor que influye de manera leve en la limitación del acceso a la justicia de las 
víctimas en el nuevo proceso penal peruano. 
Se ha aceptado la hipótesis específica de investigación (Hi) número 2 y se ha 
rechazado la hipótesis específica nula (Ho) número 2. La hipótesis específica 1 y 
3 no se han aceptado. 
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SUMMARY 
 
This thesis is a study that consists of the analysis of a set of factors that somehow 
limit the access the justice of the victims in the new Peruvian penal process in the 
Judicial District of Huaura. One has obtained as resulting from all the methodology 
activities and procedural that have unfolded for their accomplishment, which the 
factor that limits more the access of the victims to justice is the high cost of a 
private defense and that the attitude of the National Police of Peru is inadequate 
and that it does not offer the necessary guarantees for the obtaining of opportune 
justice on the part of the offended ones. It is of substantive type, explanatory level 
and corelational cross-sectional nonexperimental design. One has demonstrated 
that the lack of guarantee to obtain justice on the part of the offended ones is a 
factor that limits of way weighs the access to the justice of the victims in the new 
Peruvian penal process, despite exists a great percentage that does not trust the 
existence of guarantees to obtain justice, with respect to the roll of the National 
Police of Peru. It has been verified that the insensibility of the justice operators is a 
factor that influences of slight way in the limitation of the access to the justice of 
the victims in the new Peruvian penal process. The specific hypothesis of 
investigation has been accepted (Hi) number 2 and the null specific hypothesis 
has been rejected (Ho) number 2. Specific hypothesis 1 and 3 has not been 
accepted.  
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